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مقدمه
وع،موانمحورخانوادههایمراقبتهایواژهکلیدازاستفادهبامقاالتومتوندرجستجوباکهاستمروریمطالهیکمطالعهاین
.گرفتقراربررسیموردموضوعبامرتبطمقاله10تعدادشدهیافتمقاالتبینوازشداخیرانجامدههدودرکودکان
بایدنیزمراقبتیطرحدرپس.برخوردارنداساسیواصلیمحوریتازکودکانزندگیدرخانواده‌هاکودکان،موقعیتوماهیتدلیلبه
کردنیادهپولی.باشدمیهدفاینبهرسیدنبرایمراقبتیطرحبهترینمحورخانوادهمراقبتوباشندداشتهرااصلیمحوریت
هخانوادهایمراقبتضرورتبررسیهدفباتحقیقاینلذا.شودمیمواجهمتعددیموانعبامحیطیهردرمراقبتیهایمدل
.شدانجامآناجرایموانعوکودکانپرستاریدرمحور
مواد و روش ها
وستاآمدهبوجودبيماركودكازمراقبتيبرنامهدرهماهنگيوتداركباارتباطدرخانوادهمسئوليتدرتوجهيقابلتغييراتاخير،سالهايدر
درمانييمراقبتسيستم‌درنوينروش‌هايايجاد.كرده‌اندكسبمنازليابيمارستانيمحيط‌هايدرجامعيوپيچيدهمراقبتيمسئوليت‌هايخانواده‌ها،
.استبودهگرايشاتچنينحاصلمحور-خانوادهشيوهبهمراقبتارائهكهباشدميدهندگانمراقبتوظايفدرتغييراتچنينالزمه
تمراقببينطرفهدومفيدمشاركت‌هايطريقازكهبهداشتيمراقبتارزشيابيواجرابرنامه‌ريزي،براياستروشيمحورخانوادهمراقبت
تقويتاروابستگيعدمواستقاللوكردهتوانمندراخانواده‌هاوافرادمحور-خانوادهمراقبتيروشيك.مي‌شودكنترلخانواده‌هاوبيمارانكنندگان،
احترامآنهافرهنگيزمينه‌هايوعقايدارزش‌ها،وبيماروخانوادهانتخاببهومي‌كندحمايتخانوادهمراقبتارائهوتصميم‌گيريازمي‌كند،
ركتشبهداشتيمراقبتهايسرويسارزشيابيواجرابرنامه‌ريزي،دررابيماروخانوادهومي‌شودبنافردوخانوادهنيروهايپايهبرمي‌گذارد،
.هستندمحورخانوادهمراقبتبنيادهايبهداشتيمراقبتكاركنانوخانواده‌هابيماران،بينمساعيتشريكواطالعاتتقسيم.مي‌دهد
ارجحيتوقومیوفرهنگیهایتفاوتبه،احترامسوگيریبدونوعينیباز،شکلیبهاطالعاتتبادلشاملمحورخانوادهمراقبتعمومیاصلپنج
اهدافدانستنپذيرانعطافومذاکره،خانوادههرفردبهمنحصرهایتوانايیوقوتنقاط،ارزشهاونيازهابامطابقهمکاری،مراقبتیهای
وانبيمارازحاصلنتايجبهبودباعثمي‌تواندمحور-خانوادهمراقبت.استنظرمورداجتماعوخانوادهزمينهدرمراقبت،مراقبتیهایبرنامه
اهشككاركنان،رضايتافزايشباعثنيزوبودهخانوادهوكودكتوانونيروهابراساسودهدافزايشراخانوادهوبيماررضايتوشدهخانواده‌ها
ايجادباعثمحور–خانوادهمراقبتاجراي.شودبهداشتيمراقبتمنابعازاستفادهبيشتربخشياثربهمنجروگرددبهداشتيمراقبتهزينه‌هاي
فهموركدتدابير،اينطيدركههمانطور.مي‌كندگزارشراوالدينوكودكرضايتافزايشومي‌شودبهداشتيمراقبتكاركناندرمثبتاحساسات
.مي‌شودكاستهنيزخانواده‌هااضطرابازمي‌شود،دادهبهبودكودكازمراقبتدرخانواده‌هامشاركتو
تالشدههچهارازبيشگذشتباولیاندکردهنشانخاطرراکودکانپرستاریدرمحورخانوادههایمراقبتمثبتاثراتمتعددیمقاالتگرچه
ضرورتواهميتازپرسنلآگاهیوعليرغمنداردوجودزمينهايندرجمعیتوافقعملدرکودکاندرمحورخانوادههایمراقبتاجرایبرای
بيندرمراقبتيبرنامهدروالدينمشاركتوخانوادهبرایمراقبتیريزیبرنامهدرمشکلوجودبرمبنیشواهدیهنوز،محورخانوادهمراقبت
هنحوومحورخانوادهمراقبتاجزاءازآگاهیعدمبهمربوطقسمتیوهاخانوادهنيازهایدرکعدمبدليلبخشیکهداردوجودمراقبتیپرسنل
وحمايت-2محورخانوادههایمراقبتازدرک-1کمبودرامحورخانوادههایدرمراقبتاصلیمانعسهمحققينازگروهی.باشدمیآناجرای
ازایحرفهافراد،محورخانوادهمراقبتبسيارفوايدوجودباکهانددادهنشانمطالعات.اندکردهذکرکيفيتباهایپژوهش-3عملدرپشتيبانی
ولیباشدرموثوکنندهراضیعميقاميتواندکودکاندرمحورخانوادههایمراقبت.کنندکاربيومديکالمدلباميدهندترجيحهمچنانپزشکانجمله
.باشدموانعوهاچالشاينکردنبرطرفجهتدربايدبهداشتیمحققينومراقبتیپرسنلتالشکهداردهايیچالشعملدرهنوز
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